





















































































となり､Re言AトiLJ+)には､Jwlと0,回 が中心の散乱peak(半値幅可 1/αlは △n≧5- △4
の近似により生じる｡)が同程度の強度で出現する｡回 -∞ において､Re言A(-ilo+)-
(7T/4)(♂(LJ士ral)+26(W))に収束する.
α-oおいて(A(i)A)/(A2)-1であった疲和関数≡A(t‖ま交替性､つまり､有限のαに
よって土exp(-i/T)の包絡線を持って減少し始める｡そして､α2≫1の領域で+exp(-i/T′)
の包絡線を持っ振る舞いを経て､(1+coscd)/2に収束する｡
まとめ
連分数解を用いて高温極限におけるS-1/2交替鎖の動力学を調べた｡(A)､(B)共に､(△n)
の振る舞いに､ある次数l[(A)でg-6,(B)でg-3]で一時的な鋭い減少が見られた｡こう
した△l-0様の傾向が､一様なスピン鏡にない､交替鎖の特徴であり､上述のHeisenberg
模型に限らず､XY模型やIsing模型 [17]でも､A-S,?,1+S,7,2の動力学に見出される｡(A)
α2≪1のHeisenberg模型で､高温における非自明な動力学の一例を与えた｡
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